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Jeg er cand.scient.anth. – 
bedre kendt som antropo-
log. Jeg har specialiseret 
mig i sundheds- og vel-
færdsantropologi og blev 
færdiguddannet ved Aarhus 
Universitet i 2013. Indtil 
min ansættelse her på 
Scien ce Museerne har jeg 
været ansat i den etnografi-
ske afdeling på Moesgaard 
Museum. I løbet af min stu-
dietid har jeg især beskæfti-
get mig med død, sorg, sorg-
bearbejdning og med, hvor-
dan mennesker forholder sig 
til livet, når de er tæt på dø-
den. Mit feltarbejde blev ud-
ført hos Zen Hos pice Pro-
ject i San Franci sco, som er 
en non-profit-hospiceorgani-
sation inspireret af buddhis-
me og mindfulness. Her un-
dersøgte jeg hospicefrivilli-
ges oplevelser af tid og nær-
vær. På Moes gaard Muse-
um har jeg arbejdet hhv. 
som videnskabelig medar-
bejder og museumsinspek-
tør for de etno gra fiske ud-
stillinger. Jeg har bl.a. del-
taget i opbygningen af dele 
af den etnografiske udstil-
ling De Dødes Liv og været 
kurator for særudstillingen 
Begravet med stil – design-
kister fra Gha na.
Min indre detektiv
På Steno Museet er jeg an-
sat i de medicinhistoriske 
samlinger til bl.a. at regi-
strere genstande og organi-
sere magasinet. Det er et ar-
bejde, som taler til min in-
dre detektiv. For det inde-
bærer ofte at skulle opstøve 
en genstands historie og 
brug. I den første tid på mu-
seet har jeg blandt andet re-
gistreret en del genstande, 
som er blevet indleveret for 
længe siden, og hvor der ik-
ke har været oplysninger 
om donatoren eller om den 
enkelte tings brug.
Som helt grøn inden for 
det medicinhistoriske områ-
de har det krævet mange 
snakke med mine kolleger 
at identificere for eksempel 
“Katgut” suturtråd fra om-
kring år 1900, at afgøre 
hvorvidt et dropstativ fra 
Viborg sygehus skulle ind-
lemmes i samlingerne, eller 
hvilke genstande fra et ned-
lagt apotek museet skulle 
hjemtage. Undervejs er jeg 
allerede blevet klogere. For 
eksempel fandt jeg ud af, at 
suturtråden af mærket 
“Katgut” direkte oversat be-
tyder kattetarm, men i vir-
keligheden er lavet af gede- 
eller fåretarm. I dag frem-
stilles suturtråd primært 
syntetisk, og siden 2001 har 
det været forbudt at impor-
tere “Katgut” lavet af dyre-
tarme til Danmark. 
Ebola og “den gule dragt”
Af mere nutidsrettede ind-
satser har jeg været med til 
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Science Museerne ansatte pr. 1. maj 2016 en ny samlings-
medarbejder. Jenny Vijayarankan Husted skal arbejde med 
de medicinhistoriske samlinger, hvor hun bl.a. skal stå for re-
gistrering og organisering af genstande i samlingerne, doku-
mentation af genstande og arbejde med udstillingsrelatere-
de projekter. Her fortæller hun om sig selv og sit arbejde.
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at indsamle en ebolabeskyt-
telsesdragt. De såkaldte 
“gule dragter”, som blev 
nærmest ikoniske i medier-
ne under ebolaepidemien i 
Vestafrika i 2014-15. Under 
epidemien blev omkring 
28.300 mennesker smittet 
med ebola – heraf døde ca. 
11.000. Som led i, at ud-
bruddet blev erklæret for en 
global sundhedskrise af 
WHO, besluttede den dan-
ske regering, at Forsvarets 
Sundhedstjeneste skulle stå 
for at rekruttere og udsende 
sundhedspersonale, som 
skulle behandle patienter og 
hjælpe med at forhindre 
smittespredning. Den ind-
samlede dragt er doneret af 
Forsvarets Sundhedstjeneste. 
Den har været brugt af For-
svarets Sund hedstjeneste og 
Flyve station Aalborg til 
øvel ser i forbindelse med 
ebolaepidemien. 
Den gule beskyttelses-
dragt skal udstilles på re-
posen på 1. sal, som supple-
ment til museets eksisteren-
de epidemiudstilling. I epi-
demiudstillingen kan publi-
kum se film om penicilli-
nens historie, læse om op-
findelsen af koppevaccinen 
i 1800-tallet, forestille sig, 
hvordan det var at være tu-
berkulosepatient i starten af 
1900-tallet og få lysterapi-
behandling med et “Finsens 
lysapparat”. Publikum kan 
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Aftagning af beskyttelsesdragten er forbundet med stor smitterisiko. Derfor er der mange sikkerhedsforanstalt-
ninger under den såkaldte “doffingprocedure”, som skal sikre sundhedspersonalet mod at blive smittet med 
ebolavirus. Foto: Lene Munck.
også komme tæt på de po-
lioramte børn og se en duk-
ke og en legetøjsambulance 
– yndlingslegetøjet for to 
børn, der var indlagt til gen-
optræning i årevis i slutnin-
gen af 1950-erne, eller re-
flektere over, hvordan de 
selv ville bygge et “memo-
ry-house” ligesom dem, 
aids-syge forældre i Zim-
bab we bygger til deres børn 
som en hjælp til at fortælle 
deres livserfaringer videre.
Publikum kan også – når 
de har set eboladragten på 
reposen – sammenligne nu-
tidens beskyttelsesdragter 
med dem, der blev brugt 
under pestens hærgen i mid-
delalderens Europa. Her bar 
man dragter med “fugle-
næb”, hvori der var urter, 
og havde et røgelseskar i 
hånden. Urterne skulle ren-
se den luft, man indåndede, 
for pest. Nutidens beskyttel-
sesdragt har jo også til for-
mål at beskytte bæreren 
mod smitte – men i en no-
get anden udformning. 
Den personlige beretning
Som en del af ebolaopsæt-
ningen har vi lavet nogle 
små film med sygeplejerske 
Tue Linderoth, som var ud-
sendt til Sierra Leone i 
2015. Her fortæller han om, 
hvordan det var at være ud-
sendt som sygeplejerske og 
arbejde med ebolapatienter.
I en af filmene fortæller 
Tue, hvor voldsomt det var 
at være vidne til, hvor ag-
gressiv virussen er. Han for-
klarer, at unge mennesker 
kunne komme ind på klinik-
ken og se helt sunde og ra-
ske ud, og så være døde to 
dage senere. I en anden film 
forklarer han, hvordan de 
på ebolabehandlingscentret 
placerede de indkomne gæ-
ster i forskellige telte, alt ef-
ter om de “måske”, “sand-
synligvis” eller “helt sik-
kert” havde ebolavirus. Iso-
leringen af patienter med 
ebola var meget vigtig for 
at undgå smittespredning. 
En dødelig epidemi
Forholdsreglerne for at und-
gå, at personalet blev smit-
tet med ebolavirus, vises 
gennem en film, som Tue 
fik optaget i Sierra Leone. 
Her ses Tue i færd med at 
tage den gule dragt af – det 
kaldes “doffing-processen”. 
Afklædningen indebærer 
mange fastlagte trin. En be-
stemt måde at tage maske, 
hætte, handsker og forklæde 
af på, og ikke mindre end 
14 gange håndvask i klor 
undervejs.
På det personlige plan var 
det bevægende at høre Tue 
fortælle om at skulle skille 
små børn fra deres forældre 
eller søskende, og om at stå 
på én af gravpladserne i 
området og se de mange in-
terimistiske grave, hvor he-
le familier lå side om side, 
døde med få dages mellem-
rum.
I arbejdet med beskyttel-
sesdragten og ebolaopsæt-
ningen har det været spæn-
dende at være med til at 
koble genstanden med de 
personlige beretninger om 
at være udsendt som ebola-
sygeplejerske. Det er et 
skridt på vejen i vores am-
bition om at dokumentere 
indkomne genstande bedre 
og mere i dybden, og om at 
bruge nye dokumentations-
former som lyd og film til at 
fortælle genstandenes histo-
rie. 
Vores håb er, at det kan 
aktivere og levendegøre 
genstandene, når de fortæl-
linger, som knytter sig til 
dem, bliver optaget og 
gemt. I ebolaopsætningen 
kan filmene forhåbentlig 
også bidrage til, at publi-
kum bedre kan forestille sig 
at være førstehåndsvidne til 
en dødelig epidemi og kan 
diskutere, hvordan vi for-
holder os til hinanden i en 
globaliseret verden.
Jenny Vijayarankan Husted
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